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The Gordon Research Conference on Epithelial Differentiation and Keratinization, chaired by Drs. W. L. Epstein 
and H. P . Baden, will be held at the Tilton School, Tilton, New Hampshire, August 8-12, 1983. August 8: Epidermal 
gene action (E. Fuchs, modera.tor). August 9: Cell surface molecules (I. A. Bernstein, moderator) . August 10: Cell 
attachment and adhesion (M. Karasek, moderator) . August 11 : Retinoids, carcinogenesis and differentiation (S. H. 
Yuspa, moderator). August 12: New vistas (L. Goldsmith, moderator). A poster session will be held Tuesday evening, 
August 9. Posters will be selected from abstracts sent to W. L. Epstein, Depru·tment of Dermatology, University of 
California, San Francisco, California 94127. Additional information: Alexander M. Cruickshank, Director, Gordon 
Reseru·ch Conferences, University of Rhode Island, Kingston, Rhode Island 02881. 
